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図 7　短期大学 2学科 1コースの月別ログイン時間集計表
－ 84 －
































学 2 学科 1 コースそれぞれの成果と課題が明らか
となった。また、これらのデータの裏付けを行う
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図 9　短期大学 2学科 1コースの「なわてドリル」
ベーシックの年間稼働率推移
－ 86 －

